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スタッフ便り 
 
最近、休暇をいただいてインドネシアの大学の教員選考試験を受けるために母国のインドネシ
アに帰りました。久々の帰国でした。今回私が行ったところはバンドンという街で、首都のジャ
カルタからバスで 4時間ぐらいのところにある街です。バンドンには、インドネシアで最も優れ
た理工系大学と評価されるバンドン工科大学（ITB）があります。私は、この大学の教員になるた
めの第二選考試験を受けました。第二選考試験では、第一選考試験を合格した人々に対して 4日
間をかけていろいろなテストが更に行われました。基礎的能力試験をはじめ、フィジカル・メン
タル両面の健康診断なども行われました。結構疲れましたが、試験会場ではほかのインドネシア
人の東北大学卒業生たちと再会することもでき、楽しい経験でした。みんなも ITB の教員になり
たいのですね。さぁ、第三（最終）選考試験に合格できる東北大学の卒業生が何人いるかな～楽
しみです。 
ちなみに、ITB には東北大学の国際交流事務室（International Relation Office）があります。
この事務室を通して ITB-東北大学間の交換留学をはじめ、様々な国際的なプログラムが行われて
います。東北大学と結構関係の深いインドネシアの大学ですね。更に、材料科学のための HPC セ
ンターも ITB で建設される予定と聞きました。将来、サイバーサイエンスセンターと ITB との共
同研究ができたらいいなと思います。（M.A.A.） 
 
 
今年の夏、仙台では 36 日連続で雨が降りました。これは、史上最長だそうで、夏休みにアウト
ドアでのイベントを計画していた方にはうらめしい日々だったのではないでしょうか。せめて、
秋こそは好天に恵まれてくれることを祈るばかりです。 
さて、本誌でもときどき紹介させていただいておりますが、サイバーサイエンスセンター１階に
ある展示室は 2010 年に情報処理学会から「分散コンピュータ博物館」として認定され、一般の方々
にも公開されております。東北地区では、本センターが唯一の認定機関で、貴重な歴史的資料が展
示されていますので、ぜひぜひ足をお運びいただきますようお願いいたします。なお、公開は土日
祝日を除く午前 9時から午後 5時となっております。（A.I.） 
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